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Espagne et mondes ibériques
1 CE séminaire  mensuel,  à  la  fois  introduction  aux  réseaux  d’information  et
approfondissement  de  stratégies  de  recherche sur  Internet,  destiné  en priorité  aux
étudiants  en  cours  de  thèse,  s’est  déroulé  au  premier  semestre  2003  à  un  rythme
mensuel. Après une présentation du séminaire et des possibilités de recherches sur le
Web, les intervenants ont insisté sur l’élaboration d’une bibliographie et l’utilisation
des diverses ressources spécialisées (Handbook of Latin American Studies notamment), la
localisation de certaines sources (presse, avec exemples par pays, ainsi de l’Argentine,
du Venezuela,  de l’Espagne et  du Mexique),  voire  des  documents  en ligne (sites  de
Venezuela analítica, ou de l’Instituto Ravignani), d’archives et bibliothèques nationales
(selon les pays travaillés par les étudiants). Certaines questions liées aux publications
en ligne (accessibilité, téléchargements, CD-Roms et éditeurs spécialisés, retouche des
images obtenues) ont également été évoquées. L’acquisition des principales références
et  de  stratégies  de  recherche  a  été  complétée  par  une  étude  approfondie  des
bibliothèques nationales hispaniques sur le Web et des recherches sur les catalogues de
bibliothèques françaises en ligne. À la demande des participants, la cartographie des
Amériques et des Caraïbes, ancienne et récente, a fait l’objet d’une séance particulière.
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